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RESURRECCION
A ios fíeles de !aPairoquíal
Basílica de Santa María y a
iodos ios vecinos de Mataió.
Lt Pe?cu» dg esí? £ ño díbs formar
¿poca en niis^íra vida. Dobie reso
rreccícn: ic de Jesucrislo Rtdenfor y
la de Eepi ña redimida. Con cHas han
d« reeuciiar rodas fas cosas: noesira
Parroquie y l'a vida de cada cilsíiaiío.
Han de aceber las ficciones y ban de
comenzar iœs rseiüdodee, Y si estobe
de pesar en iodos los órdenes, mu¬
cho más en ei religioso, qoe ss el
orden de Íes vendad y de la^írfud.^
Dice Jesucristo: «al que se aver-
gUence de confesarme d^ianí? d« ios
hombres, yo me avergonzaré de con¬
fesarle delante de mi Pn,dre.> Bn ade¬
lante, el que se diga cristiano tendrá
que probarlo y Jas únicas pruebas
son las obras.
Kabiénd&ssms encomendado la ca¬
ra de almas de esta Parroquia, hon¬
roso encíífgo y responsable dí.isnle
de Dios y de loa hombrcsi, y más en
los momento? solemnes en que is
Nación y. Ï» Iglesia cspcñoios rena¬
cen B Uíí« vida liens de esperan¬
zas pars cumplir la grcn misión que
Dios en ei inundo Ies tiene confiada,
faitaríQ s ml deber si no csíjers a las
almas a mi coïsfiadffs toda la r«spon-
sabtlidad que en este hora leñemos
para con Dios y con la Patria,
«Yo soy el Buen Pastor ~ decía
Jesús —; ci buen pasto" conoce a sus
ovejas y sus ovejas le conocen a él.>
Si queremos salvar al m»ndo, si que¬
remos grande» a nuestra Patria, hemos
de empezar por no engañarnos; y en¬
gañados «stan aquellos que se creen
cristianos porque han sido bautiza¬
dos. Para ser cristiano es necesario
tener el espíritu de Jesucristo, que es
verdad, bien y amor. «Hemos de pro
-nrar -- decía Jesucristo — que no
haya más que un solo rebaño y un
solo pastor.»
En ík nueva organización parro¬
quial, que d^he eater a !a altura de
loe circun?it^.ncÍBS, no bastará ser
cristiano; será necesario ser conoci¬
do como tsi por amigoh^y enemigos
y sobre todo por el Pastor que Dios
os haya enviado. Nadie podrá tener
la pretenuión de.ser contcdo cutre ios
católicos, ñí no ha tenido el orgullo
de conalar oficial y públicamente en
«1 censo que tendrá ia Parroquia. Los
cristianos de la Bapeña nuevo y tradl-
ctqíTal no podrán ser cristianos a
medias, deberán ser cr¡8ticBor< a to
das horas: no puede admitirse e¡
blasfemar y decirse cristiano; no pue¬
de consentirse que haya cristianos
que no santifiquen leséestas; no pue
den ser considerados como a taies
los que descuiden cl Precepto Pas¬
cua!; y dlfícümcr.te la Parroquia po-
Joaqain Garda Norato:
¡Presente!
Cuando cl júbilo de tsla pr'-mavirra
inolvideble repite de montena en
montísfia, tí« llanura en llonurc, a los
cuatro vienicíi de Eat aña «1 eco d«
loa clarines de i? Victoria, he ceido
el Héroe del elre.
Joaquín Garcic Mora!o, comandan
te de las eacucdrilías azulea de ia in¬
victa Aviación española, ha muerto,
cuando sobre ei cíelo radiante y azul
del Madrid liberado efectuaba en vue
lo audaz unes acrcbecles eérlss, co¬
mo si quisiera dejarnos una prueba
pòstuma de su heroisme. Ha muerto
con aquel geslo sereno, sencillo y
español con el que ha salido victorio¬
so de teñios combat ss.
Sobre las rutas imperiales de jos
cielos ha eecriio con la linea audcz
de ios aviones, uná de les más glo¬
riosas páginas de ia Historia de Es¬
paña.
Desde los principios de la guerra,
encendido de patriotismo, he luchado
femerariamenie en la invicta arm® de
la Av ación espsñoJa. Centenares de
vece?, le hsbia ecechedo la muerte,
pero alsmarc habis salido vencedor.
La Providencia le hs reservado hasta
drá cpciar entre sus fcllgríses a
aquellos que no ayuden a reconstruir
la en la medida de sus poï^tbilidades
y que no fengen Inscrilb su nombre
en alguna Cof adíe o Asociación.
Los fieles se debwn a la Parroquia
y la Parroquia d«be estar al servicio
de ios fisits. Desde Pascua, en cuan¬
to l«s circunstuRcias permütn, que
dará, ncrmaiizfeds Ja vldc de la Pa¬
rroquia; todos, pues, a reparar los
males pasados, con el corazón lleno
de aiegría y de esperanza; Desde el
Cielo nuestras Santas Patronas alió
naián las dificulíedís, y la sangre del
Dr. Samsó y demás mártiree inlerce
derá por nostroa al Todopoderoso,
presentándole nuestras oraciones y
sbogondo por nuestras necssldade».
La Parroquia es la Casa de Dios y
la Cese de su pueblo; todos debéis
acudir a ella en vuestras penes y en
vuestras alegrías; en vuestras dudas
y en vuestras quejas y para exponer
vuestras iniciativas.
Mi mayor satisfacción es decirme y
ser servidor de todos.
En el día sokmne de ia Pascua de
esté Año de la Victoria, os.deseo toda
ciase 'de prosperidades: ^undsncla
de bienes en vueátros casas y abun




Mataró, Pascua de Resurrección
del Año de la Vicioria.
poder confemplaer ia a'egri» radíente
d« ia Vicforie, pare concederle des-
pué» si puesto inmortal ganado du¬
raste tenías horas de zozobra y de
sacr'ificio por ia Creusa de la civilize-
ción cristiana. »
Garda Morsto «s el Eímboio de ia
juventud espñño e combatiente, que
se ha ianzcids a !a gr&n cruzada de ia
segunda Reconquista española, rea-^
iizíndo io inmeMS» obra de volver a
Espeña por los sendero'» del Imperio
y de su plenitud histórica.
Su vida es para todos un ejemplo
palpitante de valor, de pericia, de es¬
píritu de sacrificio y de indomebie hc-
roiamo. Su recuerdo perdurará a tra¬
vés de Ise generaciones futuras co
mo un nuevo caballero d« leyenda,
como un Cid Campeador de ios cie¬
los necíonales. Su gigantesca figura,
de grandeza moral inconmensurable
seré siempre un modelo y un estí su-
lo para todas lae juventudes aviado¬
res de España.
Y no solo es ei Ejército del Aire
que pierde con Joaquín Garcia Mora¬
le, uno de sus már. destacsdos valo¬
res; es España enteré, la RevoiucJón
Natíonol Sindicalista pierde uno de
BUS más entusiastas defensores,
mkmbço del Consejo Nácionai de
Faisñge, del que for.mebs porte por
vo'untaó expresa del Caudillo, en
premio de su actividad psírlósica y de
los servicios prçstédos a Españs.
^jCemereda José Gsrcja Morato,
ejí mplo sublime de sacrificio y Bboe-
gacién, caballero del Aire, jefe de la
célebre e!>cuadrilla de ia muerte, in¬
victo Eoidado de la raza, forjador de
la Victoria por ios ratas imperiales de
ios cielos de España; el vuelô de tus
glories te ha remontado hasta la van
guardia eterna de la España redimi¬
da, que junto con José Antonio hace
guardia perenne sobre los luceros.
Lo juventud española ante tu cuerpo
exánime que tanto ha luchado por la
Patria levanta el brazo en aito emo¬
cionada y da un ¡Presente! que es una
promesa firme, que es 1® voluntad in¬
domable de seguir adelante, de tener
siempre vivo en la memoria tu mag¬
nifico ejemplo, de proseguir incansa¬
blemente la labor comenzada. Cama-
radas caldos por Dios y por la Pa¬
trio, camaradR Joaquín Garda Mora
to, en este dia a la par d? dolor y de
V.ctoria Espeña ent«ra se jura que
vusstro sscrificio no será estéril, que
tanta sangre no habrá sido derrama¬
da en vano.
A. B.
Servicio de Prensa y Propaganda.
Este numero ha sido sometido a
la previa censura militar
Temas musicales
EVOCACION
Hace muy poco? días que DIARIO
DE MATARO debe una no'icls que
quizás .Tiuchop que la leyeron t^o le
dieron ia imporíaricía que merecfd.
No^ referimos a Ib grata nueva de que
unos jóvenes pertenecientes a la Aca¬
demia Musical Maríane trataban de
que no faltasen, en ia presente Sema-^
UB Santa, Ja ejecución de las «braa
maestras de la polifonía sacra, ios
liamodosPespoDsor/os de ios Oficios
Divinos del Viernes Santo que se
cantan en la tarde anterior.
Sabido es de todos el inagotable
celo de equei formidable carácter e
-inolvidibie mártir Dr. Somsó para
todo lo que hiciese referencia ai culto
en nuestra Parroquiai Basílica; tene¬
mos todos presenté su gran Interés
en procurar que todos los actos re¬
vistiesen !a máxima magnifleencis y
por este motivo no es de extrañar que
de BU parte no faltase nunca ei empe¬
ño necesario pera que todos los de¬
talles, aún ios rrá^ nimios, dt todas
las festividades religiosas, llevasen
el se io inconfundible de un cuidado,
de un orden que constituía la admira-
. ción de propios y extrañes.
Por lo que se refiere a !a ciecución
de le música sacra, tenía el Dr. 3em-
5 ó en lo Academííí Musical Mariaca
con BU iafatfgfcble e inteligente direc
tor Rdo. Ferncncio Gorchs el frente,
la instución 'que cujeaba a menudo
de esta perte ten impórtente como ca j
la mú»fc« en las princlraíei festivida¬
des religiosas.
Concretando lo quí quiere ser ísma
de estas msl hilvanadas iineas, nos
place recordar èi esplendor de loe se-
\
tos religiosos de Semana Scní», pre¬
cisamente porque en «üos se ejecuta¬
ba con gran dignidad Jes páginas de
los más célebres compositores sa¬
cros.
En jos Oficfos de Tinieblas de lé
terde del Jueves Ssnto, alternando
con los auoteros salmos gregorianos
la Academia Musicsl Mariana ejecuta¬
ba los Responsorios, de Victoria,.cé¬
lebre compositor espefiol del siglo
XVI, y si los ya iniciedòs en coses de
música han gastad© siempre de isque-
lies edmirables còmpbsfciones des¬
cubriendo tode le gema cc su incon-
mensurcble bvüsza, íes profanos se
sentían atraídos por la magnificencia
de sus acordes y es que is música de
loa Responsotíos ilega al alma preci¬
samente Jrorque el texto de ios mis¬
mos, de lina profundidad emocionan¬
te, encuentra su superación el ser
convertido en música por ci arte ge
nial de Victoria y prcclsámente cree
mos que es aquí donde radica una ^
parí?, importantísima d ti valor musí-
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cal de catas joyas del arfe musical
rellgioao. De ia misma manera que
en las melodías gregorianas la letra
y la música forman un todo y «n cafe
todo es donde se encuentra su mayor
belleza, en los responsorlos pasa una
coso parecida.
Si examinamos, por ejemplo, el
;exío del Vinea mea («Escogida viña
mía, yo te planté: Como te bss hecho
tan amarga, que me has crucificado y
has dado libertad a Barabás?»). «o
nos será difícil comprender como
Victoria, que fué un gran místico y
que de la misma manera que ios es¬
tigmatizados sentía intensamente los
doioreo de Críalo, d«bía encontrar
estas xoigmáiícas paiabras !a faente
de su admirable inspiración.
¿Y qué diremos del formidable Ca
ligaverunt...? Parece que en este




posible, todas los carcct«rf«tlc»s que.
según nuest'O eniendtr, hacen qu"
esta» obras musicales ¡leguen ai co
razón de Iniciados y profanos; dlficü-
mente se pu<de «ncontrar mái emo
ción ni transcribir en música con más
sent miento ^quel texto conmovedor:
«Mi» ojos Sï obfcurecíeron de tanto
llorar, porque se alejó de mi el que
me consolsba. Ved, ¡oh pyebíoa io¬
dos! si hay dolor se.mej rnfe a mi do¬
lor.» Pricci-íamente ' en ecfa última
frase la música do un^ seníeción de
infinita tristeza y transcribe fidelísi
mzmeníe ta amargura de esta «■acla¬
mación.
Los comentarisíaí. han dicho d« i«8
obras de Victoria relaciónodaa cen ia
Pasión, qUe es «música de la sangre,
de ia piedad y dsl doior»; >o -es de
extráñfir, pusí, que sü fre anda fnspi
ración ef-confra6« en ios textos cita
tíos dï os Profetas motivos p»ra
dejar en ellos ííï -iTiUestrB de su gen'o.
Todo 'iOS Responsoüoa tienen las
mlamof. característlcss c'tada?; ade
más de los que hemos mencionado,
nos plfice c:íy:r también por su ixcep
clonal belleza. Velum tempU, Ani
¡pam meam y Tenebtee faciee suuíí
Las dificultades para la sjecuclón
de estas obras deben ser mîyû^culas
y es necesario de vera? una agrupa
ción bien formada en música para in¬
terpretarles; la Academia Musical
Mariana habís üemostrado en sus in¬
terpret» clones, una madurez y un
sentido inusic.íl verdaderamente no
tables; por esto la noticia a que alu-
úíamos en el primer párrafo nos ha
hecho evocar nquellas tardes de Jue¬
ves Santo en la Parroquial Basílica,
en las que oímos junto con ios sal
m'es gregorianos la Interpretación de
las obras que siempre constituirán
uno de ios más acabados modelos de
música sacra.
Bs, pues, digno de todo encomio el
esfuerzo que reeiiza.s estos jóvenes
para que na faite» en los Oficios Di
vinos del Jueves Santo, aquella nota
de buen gqsto e intensa religiosidad
que constituye I9 ejecución de algu¬
nos Responsoríoa; dificultades no
faltarán; a lo mejor, y ésto es ia más
probable tratándose de jóvenes, va
rios de «líos pertenecientes s la men¬
cionada agrupación, están con las ar¬
mas en la mano y con magnífico or
güilo de ser soldados de Franco,
defendiendo con su sangre si hubiese
sido necesario. ^«1 que nosotros po¬
damos ver revividos aquellos cultos
religiosos que hemos aludido. Vaya,
pues, por adelante, nuestro agrade
cimiento hacía tilos, por las ausentes
temporalmente y por ios que ya en la
actualidad se socrifican y preocupan
para que podamos tener una Bemana
Santa que aa parezca todo lo posible
a las que, por la gracia de Dios, ve¬
níamos disfrutando antes del período
de dominio rojo de nefasta mémoria.
P. R.
Importa?ítísimo Decreto
La desmovilización y desmilitariza¬
ción de las industrias de guerra
Bl «Boletín Oficial del Balado» pu¬
blica una orden para la desmoviliza¬
ción y dcsmliltarlzadón de las indus¬
trias de guerra, para que se encaucen
éstas dentro de sus actividades nor¬
males.
Se dispone lo siguiente:
Artículo primero.-^Al recibo de la
orden de desmovilización industrial
en talleres y fábricas de propiedad
privada, deberás éstas hacer sus pre ■
visiones, a fin de reanudar sus activi¬
dades normales en el menor plazo
posible.
Artículo segundo.'—Por lo que con¬
cretamente se refiere a ia fabricación,
para la vuelta a la normalidad se to¬
mará en consideración la índole de
las actividades que las fábricas y ta¬
lleres hubieran ejercitado durante le
Asistid
todos a las
Fiestas de la Paz
y la Victoria
guerra, del modo que a continuación
se expresen:
A) Talleras dedicados a la fabri¬
cación de municiones, granadas de
mano, granades de mortero, proyec
tiles de artillería, bombas de avia¬
ción, artefactos o estopines o de sus
partes consecutivas.
a) A partir dei día qus se dé la or¬
den de desmovilización, cualquiera
que sea la situación d« tales fábricas
en la misión correspondiente al últi¬
mo programa aprobado, se dará por
servido éste y se concederá a Jos
transformadores que así lo deseen,
como resorte o acumaUdor para cfec
toar la desmovilización, un programa
completo qus, en lugar de desarro¬
llarse en un plazo de treinta días, po¬
drá cumplirse en el plazo máximo de
noventa días.
b) Bn casos especiales o en soli¬
citud de los interesados y con expre¬
sa autorización de sus jefes de fábri-
ea, podrá concederse, además de lo
indicado en el párrafo anterior, una
nueva orden de fabricación, equiva¬
lente, como máximo, al 50 por ciento
dei último programa aprobado, orden
que deberá cumplirse dentro de los
noventa días siguientes a la fecha de
la desmovilización.
c) La total desmovilización de las
industrias comprendidas en este epí-'
grafe deberá estar terminada, en lodo
caso, dentro del plazo de los noventa
días, a coníàr desde lü fecha que para
la desmovilización se disponga.
B) Talleres dedicados a la fabri¬
cación de material de artillería, elás¬
ticos y morteros de infantería.
a) Continuarán la fabricación has¬
ta cumplimentar totalmente los pedi¬
dos efectuados.
o) La reparación de esta clase da
maieriai tontinuará lambién hasta su
terminación.
C) Talleres dedicados a la fabri¬
cación de piezas de recambio.
Continuarán fabricando hasta ter¬
minar el maierial acopisdo.
D) Fábricas productoras de pri¬
meras materias y productos aemi-
eiaborados, con destino a jos talleres
di los tres anteriores apartados.
a) Los délegadoa inspectores de
fabricación regularán la producción
organizadas por
F.E.T.ydelasJ.O.N.S.
<sn forma tai que, atemperándola a los
pedidos ds dichos talleres, le hagan
durante el período de desmoviliza¬
ción y no se dé lugar ai terminar ésta.
« un excedente considerable de mate -
rial especial de calidad o dimensiones
que no pueda dedicarse fácilmente a
otras fábricas de material civil.
b) Asimismo cuidarán de que ro
carezcan de primeras meterlas o de
msîeriâs aeml-elaboradas Iss indus¬
trias transformadoras a que se refie
ran lo» párrafos anterlo.'·es.
c) Con esíe fin, establecerán el si¬
guiente orden de prefèrencia para el
suministro de materiales:
Primero. Industrias que, con la
debida autorización, continúen ia fa¬
bricación de material de guerra.
Segundo. Industrias que habien¬
do sido movilizadas, reanuden la pro¬
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permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Tercero. Las d«más industrias no
comprendida» «n los párrafos ante¬
riores.
Artículo tercero. A partir da la ff.
cha de la orden ds deamovilización
de Industrias podrá comenzar el des¬
pido de personal que, por realizir
otra» »cíivld^d<8s, requite sobrante en
equéüas.
Transcurridos treinta días, podrá
ser despedido todo el personal exce¬
dente de la plantilla, que en tiempo
de paz tuvieron las fábricas o talle -
res, entendiéndose, como norma ge¬
neral y salvo excepción expresamente
antorlzada, que esta pla ttüla deberá
mantcnese, por !o menos, durante
seis meses a la de la orden de des-
moviiizaelón. y no podrá ssr inferior
a la que se mantenía en julio de 1936,
y ésta será la plantilla mínima ecep-
íable.
Artículo cuarto.—B! orden de des¬
pido será el siguiente:
a) Obreros procedentes de cam
pos d« concentración, ios cities no
podrán permanecer en Iss Induaírias,
■ menos que los servicios oficiales
de colocación no encuentren obreros
especializados para substituirlos en
sus funciones necesarles o que sean
absolutamente Indlspcnr abks por su
tspcciaiizedón.
b) Obreros mfllíarizadoa que no
habieron períeneddo a la pianfilla de
la fábrica el 18 de julio de 1936. Quie¬
nes se encuentren en esíe cís^ío vol¬
verán a sus Cuerpea o industrias
donde írsbajsbsn con «.níerlpridad.
a bcísefício de
Auxilio Social
en las que tendrán sus plazas reser¬
vadas.
c) Personal que haya ent.rado efl
las Induatrlss después del 18 d« jallo
de 1936, empezando por ei de no es¬
pecializado. de otras actividades y del
campo. Bn igualdad de circunstan¬
cias. se despedirá, en primer lugar,
al perscnai femenino, y quedarán, en
úiíimo término, Iss viuda» y huérfa¬
no» di caídos pÒF Is Patria.
d) Bn todo despido del personal
masculino, serán últimos los huérfa¬
nos de los caídos por la Palrla.
a
Las normes precedentes se aplica¬
rán en concordsncía obligada con el
Decreto de 14 d« octubre de 1938, so¬
bre incorporac ón de combsíléaíes, y
loa obreros admitidos co.n carácter
Interino, para ocupar la plaza de és¬
tos, deberán dejarla libre, tan pronto
como el dcamovllizsdo la ocupe en
propiedad.
Artículo quinto.—Para la admisión
de nnevo' personal se seguirá el or¬
den siguiente:
a) Bxcombaticníep en paro, que,
sin haber períenícidío a la plantilla de
la Industria, sean desmovilizados y
estén ciaslficados en ia oficina de co¬
locación como especializados para el
desempeño de su cometido. i
b) Los que después de haber tra-,
bajado como militarizados hayan sido
incorporados a sus. cuerpos según la
norma b) del artículo anterior, qn^
posteriormente fueren desmovllizn-
doa y se encuentren en paro.
c) Loa obreros con residenciaba'
DIARIO DE MATARÓ
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j|>Itual en la provincia donde csíaviere ■
esfabíecida !a industria de que se irà I
fe, siemere que se encuenírcn en po¬
sesión del cornet de parados de la
oficina de colocación correspondien¬
te, estuvieren clasificados como de la
sspeeiaiided, comenzando siempre
por los huérfanos de ios caicos por
la Patria.
d) Cualquier obrero que soUcite
trabajo y se baile en posesión del
carnet de parado, con la correspon¬
diente especialidad, siempre con ia
prefercncin de los huérfanos de gu«
rre. «steblecida en el apartado an'e-
rior.
e) Les viudas y huérfaitos de los
caldos por la Patria, cuando se trate
de personal femenino.
Por los Ministerios de Defensa Na¬
cional, Industria y Comercio y Orga¬
nización y Acción Sindical, en !o que
sea de su competencia, se dictarán ias
disposiciones necesarias para ei
citïPpMmicnío de este decreto.
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO ; - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS














Fiestas de la Paz
y la Victoria
PROGRAMA de las Fiestas
que por la íibeiación total
de España ha otganizado
Falange Española Tradicio¬
nalista y de las J.O.N.S. a
benefíc. o de Auxilio Social,
y que tendrán lugar ¡as días




A ias dos. — Serán anunciedas di¬
chas fiestas con un repique general
de campanas.
A las tres,—La Banda de Tambores
y Trompetas de O.j. juntamente con
la Banda de F.E.T. y de les J.O.N S.
darán un posa calle por lo Ciudad.
A ias cuatro.—En el campo de de
portes del Furo, grandioso festival
deportivo en el casi será disputado
un encuentro de futbol entre dos po¬
tentes selecciones de jugadores inte
gradas por elementos dtie Milicia
Local.
Será disputada una magnifica copa
cedida por ei Exce'entíslmo Ayunía-
mienfo.
—Durante el descíina- tendrá lugar
un interesante partido de Bàsquet boi
jugado Igualmente por dos sclecctc-
nes de jugadores de la Milicia Local.
En eete encuentro será disjltuíads
copa ofrecida j^alantemeníe por el
Muy lluslre Señor. Comandante Mslí
íar de la Pieza.
NOCHE
A las diez. — Solemnidad de Arte
Lírico en ci Teatro Clavé.
Representación de la inspirada ópe¬
ra en 4 ocios del inmortal Verdi «Ri-
goieíto», a cfsrgo de Is famosa diva
Marfa Espihalt y de los célebres can¬
tantesFelipeSanagaatfn, Manu«í| Óas,
losé Carbóneil, acompañados de
otros destacados artistas.
Maestro Director y Concertador,
José Sabater.
Cero y Cuerpo de Bsile proceden¬
te del Oran Teatro de:) Liceo. Nume¬
rosa Orquesto.
Pera más dttelles de este magno




A isa nueve. — En la Basílica Pa
rroquial de Santa Mario, Misa Regla
mentarla de la Milicia de P.E.T. y de
losJ.O.N.S.
A las diez y media^ — Interesante
Conferencia en !a Sala de Actos de
P.E.T. y de las J.O.N.S., referente al
Nuevo Estado Nacional-Sindicalista.
A las doce.—En la Pieza de Santa
Ana, concierto por la Banda Munici¬
pal.
TARDE
A las cuatro y media. — En el patio
del local de Auxilio Social, Gran Bai¬
le a cargo de la Orquesta de Jazz de
P.E.T. y de ias J.O.N.S.
NOCHE
A ias diez.» Gran Baile de Gala en
ia antigua Sala de Fiestas de lo So¬
ciedad Iris, que estará profusamente
ademada y perfcnada, amenizado
támblén por ia cíteda Orquesta.
La entrada será por rigurosa invi¬
tación.
LUNES, DÍA 10
À las doce.—En ei Parque Munici¬
pal, gran audición de Sardanas a car
go de una cob'a de Barcelona.
TARDE
A 1rs cusiro.—En la Plszo de San¬
ta Así®, audición de Sardcnzs por la
misma cobla,
A las seis y cuarto.—Gran Baile.en
Ja antigua Sala de Fiestas de ia So¬
ciedad Iris, por ia Orquesta de jazz
de P.E.T. y de ias J.O.N.S.
A las ocho y med'a. — Pasa calle
pobla Bonde de Tí mbores y Trom¬
petas de la O. J., anunciando la ter









Molas, 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, de 2 a 3 tar¬




Con ias festividades religiosas del
Triduo Sscro de ia Redención pode¬
mos decir a boca ilena que Mataró se
ha reincorporado nuevamente a su
antigua y esíilendorosa tradición ca¬
tólica. y aquel pueblo al que fué im
puesto un laicismo que no sentia, y
al que ee le ahogó con sangre y te¬
rror sus más íntimos sentimientos re¬
ligiosos, libre ya, gracias a Dios, de
la dominación moscovita, merced ai
titánico esfuerzo de nuestro Invicto y
glorioso Ejército que acaba de coro¬
nar ia obra inmensa de la liberación
total de Espeña, se echó en masa a
la calle y se dispuso con su asisten
cia a IJB numerosos cultos y funcio¬
nes religiosas celebradas en los dis¬
tintos templos, a demostrar pública¬
mente que Mataró continua siendo la
ciudad cucaríericB por excelencia y
que por ello ias faBcione8,de Sema¬
na Santa babian sido siempre y desde
ahora volverán a serio por su solem^
nidad y por la participación activa de
los fieles, una de lis manifestaciones
más elocuentes de la vida .católica de
la Ciudad.
JUEVES SANTO
y asi empezamos ya en Ja mañana
del Jueves Santo, día solemne de la
Institución de la Bucsristia y vemos
desde primeras horas nuestras Pa-
; rroquias y demás templos muy con
, corridos de fieles para confortar sus
; aimas con el Pan Eocerfstlco o bien
I asistiendo a ie solemne Misa dei día
i que fué ceiebreda en cada uito con
l ioda la solemnidad posible a pesar de
I las limitaciones que imponen las íris-
: ta'i -circunslqncias pasadas. Nueve
J han sido este efio loa templos donde
f han podido celebrarse las funciones
I de Semana Santa. Les dos perro-
I qu'as, Sfa. Ana de PP. Escolapios,
I Hospltai, Corazón de María, S. An-
I ionio de PP. Salcsianos, Siervas de
I Maris, Hermsnitas de ios Pobres y
I Terciarias Franciscanas. En todos
elles, las respectivas Comunidades
han rivalizzcio, si es que puede ha¬
blarse así. en reparar ei mai cometi¬
do por ia barbarie roja y en revestir
sus cultos del máximo esplendor po¬
sible.
En los Oficios que tuvleroh lugar
en embaa parroquias oficiaron ios
respectivos señores Ecónomos y en
O
ellos hubo ei acostumbrado sermón
del «Mandatum» por los predicadores
cuaresmales En la Basílica, reanu¬
dando laudable costumbre, asistieron
las autoridadea ideales las cuales
dando un edificante ejemplo de su re¬
ligiosidad, se acercaron también a la
Ssgreda Mesa y p.·'esidieron después
le Procesión con que se llevó a S.
D. M. al Monomento.
Antes de mediodía quedaba reser-
vado el
. Señor en ei Monumenio y
pn,de dFcIr», en ,,uell,
•mpezilu la vlafi, oflclel. los Sa-
grarlon o Monnmentoa qna fui .o.
maníando s medida qa. avaazsba I.'"le y que llegó al panto ealmta.nl,si «nochecer^ en cnys bors ers im-
f°neni« .1 gentío ,né circutabs portas eslíes recorrlesdo les templos.
t^ursnic Ib ísrde tas O. J. de P B T
y "eldsI.O.N.a dieron edlíesm.»
nota, de reiigioaldad y psirlotisma
» sitsndo en grupea y nalformados
•taunosde lea Sagrarios de Is Cli^dad.
' I'*"'®» de considerar los Monu¬
mentos en su aspecto wferno u ór-
namenfal. bien podemos dedr quetamo las Parroquias como las Comu¬
nidades religiosas se han superado ael mismas, y si bien un sentimiento
de írtafeza asaltaba ai corazón al en-
Ifar en ios tempfos. ai echar de me¬
nos aquel/os verdaderos .monumen-fos. de riqueza y esplendor que nues-
Ciudad Ofrecía a Jesús Sacramen
tndocomohonfenaje de adoración y«cclón de gredas, en todas partea
los fieles han contribuido espléndida¬
mente, aportando gran cantidad da
ucea, florea, plantas y ofroo objetosde culto para poder preparar .1 me¬
jor trono de amor ai Sfñor de QeJoa
y Tierra,
Dentro de Ja liturgia del Jueves
Santo hay le ceremonia dei Mandato
0 Lavatorio de píes que recuerda esta
acto de profunda humildad realizado
por Jesucristo en la última Ctna. Es¬
ta ceremonia tuvo cfec o también so¬
lemnemente en ambas parroquias,
con doce hombres de condición hu¬
milde en le Basílica y doce niños po¬
bres en la Parroquia de San José.
Loa que gusten de participar en «i
canto litúrgico de la IgJesle. tuvieron
también ocoaión de hacerlo cumplida¬
mente rn ias aolemnes Maitines y
Laudes u Oficio de Tinieblas canta¬
dos en las Parrcqoies por ci Rndo.
Clero y las agrupaciones de segiares
amigos del canto gregoriano. A parte
de ello, en ¡a Basifica, la Academia
Musical Mariapa dió especia) relieve
al Oficio de Tinieblas con el canto de
algunos de Jos Responsorlos pollfó-
1 nicos de los maestros de le música
sagrada.
Però, aún, ei día de Jueves Santo
fué eompietodo con sendas Horas
Santas solemnaa, en ias que se/e-
unleron también numerosos fieles que
escucharon picdoaamente las consi¬
deraciones eucarfstícas predicadas
por ios Rndos. Sr. Cura Ecónomo en
Sta. María, Dr. Rosáis, en S. José y
P. Baieñá en los Escolapios.
La Sección Femenina d« las O.J.
de F.E.T. y de las J.O.N.S. aalsíló
corporaiivamente a una Hora Santa
celebrada de 4 a 5 en la Basílica que
fué dirigida por el Rndo. D. Juan Do¬
mènech Pbrí*., Asesor de las O.J. da
esta Ciudad.
IIEA.X.CE SU BEU.EZA con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
Completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
MATARORiera, 66
VIERNES SANTO
La mañana del Viernes Santo, dfa
conmemorativo de ia muerte del Re¬
dentor, amaneció lluvioso como si la
naturaleza quisiera sumarse ai luto
de la Iglesia. Por esta razón hubo de
dcsistirse de celebrar ia procesión
del Via Crucis al Cementerio que ha¬





¡03 días 8, 9 y 10 de Abiil'^de 1939 — Año de >a Victotia
FIB3TAS DE PASCUA
colosos de lá risa con sus travesares, con su vis cómica, en
,^es de ta mala PAta
«n espafio? por Stan Laurel y Oliver Hardy
QRAN ViCTÔRIA D£ TERUEL
La heroica gesta del glorioso Biérctto Nacional llevando a cabo la reconquista de Teruel, que
por espacio de unas semanas, estuvo sojuzgado por el ejército marxista. La defensa heroica
del Seminarlo. — La actuación de la aviación nacional. — Ruinas. — Destrucción por las hor¬
das rojas. — Y, sobre todo el!o, el alborear de la Nueva Espafla y la gran victoria final
L.
Resononte presentación de la sentimental novela da amor y «vs-nfuras
El secreto de Ana Haría
DO'" la cpareja ld«al» española LINA YEQROS y RAMON DE ftSNT
MEN .AT. el gran actor JUAN DE LANDA y Luís Víilaaíul Fira Conesa
Carmen Saiozîr, Simone er Ca'-dôna y «i gran artista n ño *Chí»pií«»
lebrÓ por el interior del íampio. Una
gran rauchedambre había acudido e
aquei «cío, la cual siguió devotamen¬
te ias Estaciones acompañando la Sa
grada 1 n»:igert de Jeíiús CrL-ciflcado.
Acabado eí Via Ciucis, e! Sr. Ecóno¬
mo dirigió una fervorosa exhortación
glosando el significado de! acto..
En S. Joaé comenzaron ios cultos
del V ernes Sanio con el sermón de
Pasión predicado por el Sr. Ecóno
mo. '
A pesar de la iiuvla, desde prime¬
ras horas, continuaron iaa visitas a
los Sagrarios hasta que comenzaron
las ceremonia ^ ilrúrgicas dei dia que
^e conocen por la Mi?a de Preaaáíi
ficadoa celebrada en lodos loa tem¬
plos COI» g-an cóncurriíhcla de fiílea.
En las Písrroq-aifia « iglesia de PP.
Escoiapioa, se celebró a las diez, con
una concurrencia extraordinària y
SABADO SANTO
Las ceremonies nturgícsffl del Sá
bado Santo, lle.iss del máa sublime
simbolismo y coronadris por ía Mísíí
ds Gloria h^sn sido celebradas hoy
en ia mayoría de ios templos. Name- j
rosos fiííes han aalaiidó « «îîas, es |
pecfalmsníe a ia Misa de Gloría, de- j
seosrs d^? .t'Odier p.articlpaf de ia j
Sagrada Comunión, en, la cual .se da j
¿1 misino Jesús, Corde-o Pascua! In¬
molado en la Cruz y resucitado nue- ;
vamíiite en ta Misa d*. Gloría. Pusde |
dfcits« que iodos los fieles aaist¿n:sa ;
se han acercado a la .Mesa Eucaríafi- t
ca prepatanciosó esí^c celebrar ia ,
gran Pascua d« Resurrección, Día
del Señor por ex·ctr.iè^'^cie. Fiesta de
tes "Fiestas que cslébrnremoa ' este
año con picna libertad psfa nuestra !
Madre '-a Iglesia y con ta psz viCíorio- i
as por BsP'Sña, después dí haber i!
conmemorado tan fervorcsameníe los i
NO T1 C IA S
El Servicio de Prensa y ProjjagKn-
dà dû F'fâ. 'y délàà " |.0,N.^'ïcce
público su agradecimiento a ia Casa
ZerffgozB que ha cedido a este Ser¬
vicio los grandes retratos de Franco
y de José Anton o ointiídos para le
fiesta del domingo pasedo. También
debe hacer conster la dasiníeresada
y brillante colaboración de la jardine¬
ría Pera a dicho acto y en la decora¬
ción floral de! nlfnr y su fondo.
PROFESOR FORS
Enscñenzs dé Teoría, Solfeo y Pia¬
no. Eaeuela aietnana. Clases « do¬
micilio y en Ib Academia, calle de
Pujol, lO his, 2.®
cfón'de España por el Ejército N«-
¿!ona! dirigida al Sr. Alcalde, le ha
entregado tres décimos de le Lotería
Nacional que ha de cciebrorse elidía
11 de ios corrientes, números 1.740,
6.884 y 33 505, para que, como de¬
positario de los mismos, en el ceso
de salir premiados, diatribuya su im¬
porte en partes iguales ^nfr« ei Hos¬
pital de San la me y Ssnta Magdale-
na, HermanifííSíS de los Pobres y Au¬
xilio Social,
^
SI generoso rasgo del Sr. Plá me¬
rece «l «ncomlo y «s digno d« tener
mifadores y sai nos pfde <1 Sr, Al¬
calde 5o hagamos constar. _
'
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.-
Oiganizacioaes Juveniles, (Sección
Femenina). — Se ordena a todas ias
Teatro Cinema Clavé
Doitiingo día 9' de Abril de 1959
tarde y' noche
AÑO DE LA VICTORIA
Los diablos del ailé
por JAMES CAONEY y MAROAPET ÚÍIPSAY
Noticiario con el Generalísimo .FRANCO
Î f* -
dirigiando lá« operaclonas de Cataluña
CANCION OE AIXA
por IMPERIO argentina. — Esíretto eí mismo día en Barcelona.
B 1B u JO s
CAFE CLAVEí
con «¿peclai soie.nnídad. La Acadc
mía Musical Mariana y «1 grupo de \ i"laí«Tlos dí! Tnduo Sacro ds nues
gregorlanietas, tomaron porte en el ]
canto del Paaslo y en la ador«cl.Ón
de la Vera Cruz, en la Basílica y en
S. José, los cantoras de ios «Amigos
del Culío*.
Como el día aaterfor, asistieron
también a la solemnidad en la Basíli¬
ca, las dignas Autoridades y Jerar¬
quías del Movimienío Nacional de ca¬
ta ciudad, ios cuáles presidieron la
proceaión para retirar ei Sepofdel
Monumento.
En lá tarde de ayer, tuvieren lugar
en ias Parroquias, funciones dedica
das a la Agonía y Muerte del-Salva¬
dor. A ias dos, en la Basílica, hubo
ei ejercicio de ias Tres Horas de Ago¬
nía con intermedios de música sacra
por Instrumentos de cuerda. A ias
tres, predicó el Dr. Pasqués, Pbro.
A MÀSGOR3T
Rambla, 40 . Te!éfo"o 126






Hoy sábado, « !as diszde la noch?,
a bsneficío d^ «Auxilio Social», se
pondrá en escena la ópisra en cuatro
fervoroso sermón. En S. José, se | icjos de Verdl, «Rigo!e:to», por Ma¬
ría Espinaií, Ftííipe Sar.agu.'jíln, M:.-celebró la función de las Siete Pala¬
bras comentadas por ci Rndo. Dr.
Pablo Galceran, Pbro., de Barcelona
y en ella tomaron parte con cantos
piadosos Los Amigos del Culta.
Por la noche volvía a reunirse en
la Basílica una gran muchedumbre
pará practicar nuevamente el Via
Cruels en proceaión por el templo.
A este acto concurrieron el señor al¬
calde con una comisión consistorial
y representación de la F. B. T., ios
cuales presidieron junto con el señor
ecónomo-arcipreste.
La Parroquia de San José y los Pa¬
dres Escolapios celebraron también
solemnes Via Cruels con mucha con¬
currencia de fieles.
duel G«a y José Carboneil.
Mañana, tarde y noclit: «Los dlt-
TjIos del «iré», por Jamía Cagney y
Margaret Lind?icy; ^Noticiario con Jel
Generelísímo Franco dirigiendo las
opfraciones de Cataiuñs; «Canción
de AiJts», por Imperio Argentina, y
Dibujos.
Cine Gayarre
Hoy y mañana: «Celos «qoívocos
o mamá se casa», por Lyl Dagover;
«La marca del Vampiro»; «Cine locu¬
ra n.° 2» y Dibujos.
Lunes, «Bajo órdenes secretas»;
«Celos equívocos o mamá se casa»;
Reportaje y Dibujos.
Según diüíos facilitados por la Ofi
ciña de Evacusción, dependiente de!
Negociado de Güb«rnaclón de nues
tro Mu.nfcipio, -s! toral de refugiados
que dur-íinte las úiíimas semanas han
aide cxpedldoît hscla 'ïus lugares
de origen «obrepasa Ja c.fra de 400,
siendo ya muy pocos los que re/ií«n
aun en nuestra ciudad.
—Droguería Marñn Fife,
Riera, 39, Teléfono 165. =
~
• !
En la Alcaldía se h^ recibido del j
Sr. Coror-ci Secretario del Generalí¬
simo ei siguiente teiegrcmá: \
«Su Excelencia Generalísimo al I
agradecer amable felicitación con {
motivo victoria final de nuestras ar- ;
mas sobre enemigos rfe le patria le í
envia su sriludo extensivo e.sa Cor ;
poráción y vecindario.» " |
f
D. losé Plá, dueño de la Sestreri \
«La Ciudad de Londres», aconipa i
ñando a la felicitación por la libera- \
camaradss pert«n<;c!enies a las O. L
í.e pTcsenis.n mañana e ias 8'30 «n su
loce! debidírr ents uniformades para
asistir a l& Sesís^ Misa. ■— L« Diíicga-
dó CO!T3«^C#i,
POR EL IMPER O HACIA DIOS.
— Organizaciones Juveniles. - Se
orden» a fodc»; 'os csdctes, fltchss y
pelayos se presenten mañana a isa
j 8*30 en su locsí debidamente unifor¬
mados para aálstlr a ia Santa Misa.
j —Español: ¿Ya Heneo en tu doml-
; cilio una Imagen religiosa? Visítalos
: Escaparates d« la C^^sríuïa de Sevilla
t ;
I y consults sus precios. AHÍ las en-
; contrárás más psrfectas y baratas.
Cine Moderno j
Programa para ios días 8 9 y 10: {4
«Prosperidad», por Mari» Dressier y ]
Polly Moron; «Marea de CAlna». por j
Clark Gablís y Jean Harlow, y Dibu- |
jos. ■ j
í
Teatro Montimentai Cinema 1
I
Programa para los días 8, 9 y 10: |
«Ases de la mala pata», por Stan ^
Laurel y Oliver Hardy; «La Qrœn Vic- -j
toria de Tcruci», y «El secreto de Ana 1
Maria», por Lina Negros y Rsmón dt !
J
Sentmenat. j
AUXILIO SOCIAL.—L» Sección da
«
la Medre y ei Niño tendrá abiertas
sus oficinas desde el próximo lunes
en «i'Iocai d?. Auxiilo SocíaL Rambla




Consulta del Dr. Margsns
En\Maíaió: CaileBarcelona, 41, pial.
Jueves y domingoa, d« 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Gtanvía de! Qeneial Goded (aniea
Cottes). 630, /.® /.®
Todos los días, de 3 a S
FARMACIA DE TURNO.-Maiana
domingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio permanents
ia Farmacia ds D, Pedro Pascual.
Leed Diario de Ñaíaré
PIA R IP D E M À T A R O
-5
SANTORAL. — Mañana, día 9,
J'ieata de Pascua Florida,—La Re
suTiección de! «Seño/.-—Ntra. Sra. de
Ja Alegría, venerada en aliar de Ja
Soledad de la Basíliea de Santa Ma¬
ría y en la capUliía de la casa n.® 66
de la Riera. Saníop Prócoro, mártir;
Demetrio, Concedo, Hilario y cornpa -
< ñeros mártires; Acacio, Hagóri y Mar¬
celo, obispos; Sonres Miaría Clcofé;
Ceailda, Oísla y Rletruda, vírgenes.
Lunes, día 10, Segundo día de
^Pascua. (Anies f).—Se abien ¡as ve-
Jacfoaes.—Utrtí. Sra. de! Socorro del
Corredor. Santos Ez^squlel, profeta;
Apolonio, presbítero; Macario, obis¬
po; Terencío, mártir; Saaís Celeria-
n», virgen y mártir.—Hoy se celebra
el «Aplec» al Santuario del Corredor,
parroquia de Lllnás, lérmino munici¬
pal de Dosrius, y también el «Aplifc
,de la Polis», en Arenys de Munt, cer¬
ca de la gruta de Ntra. Sra. de Lour
des, donde antiguatienre se levantaba
una ermitït a San Miguel Arcángel.
Martes, día 11. (Antee f).—SarJos
León, el M^ígno, papa y confesor,
.Hlldebrando, ab^d; Uffiac, monge;
.#e<ípe, obispo y márdr; Sanís F o
rsnílna, mártir; Ssntoa Justino, Beni¬
to, Felicísima-y Trenqulllfio, mártlrea,
jc.uyas reliquias se veneraban en Gq




Bn «quel tiempo: M?ria Magdalena
y María madre de Santiago, y Saio
iTíé, compraron aromas paríi ir a em-
11'3Ç y 12. A las 10 y con «slaíencla
deí EskCmo. Ayuntamiento, MJ?a so¬
lemne cantada por la Capilla de Mú¬
sica y sermón. Después del O^pio,
por disposición del Excmo. y Rndmo.
Administrador Apostólico de .esta
Diócesi, se cantará solemne Je Reum
en acción de gracias por ,el Çnal de
la guerra. Tarde, a lea 3'30. Catecis¬
mo; a las 6'45, Rosarlo, Novenario a
la Virgen de la Alegría, ,e?ppp!clón
de S. D. M., Octavario a Jesúa Resu*
citado, bendición y reserva.'
Lunes de Pascua de Resuneccióm
S! bien las misas de este día se cele
brarán a las mismas horas que loa
días laborables o ips 10'30 habrá
Misa cardada..Por la tarda, a las 7,
después del rezo del Santo Rosarlo
se continuará la Novena a , la Virgen
de la Alegría y el Novenario a Jesús
Resucítadc; fijUaliz^rd en el rezo del
(Regina Cceii».
Martes, misas cada media hora
desde los 6 a l?s 10'30. A ias 7, misa
con Med íación en la Capilla de los
Dolores. Tard«, a las 3, Catecismo
para lov^í plfios y niñisa de Primera
Comunión, A Jas 7, en la Capilla del
SantfaimOj Rosano, Novena a Níri.
Sra. d? le Alegría, Novenario a Jesús
Resucíífido y «Regina CceU».
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ. - Domingo
efePaffcua: Mise» cadü! hora délas
6 a las 9. A las 10, Oficio solemne.
A las 11, última misa. Tardé, a las
3*30, Catecismo parroquia!. A las
6 30, Rosarlo, Exposición, Tnlaeglo,
sermón, beridlclón y reservís.
Lunes, misas ci^da hora desde las
6js la:5 9 A las 10, misa centeda. Tar-
OmE MODERNO
PROGRAMA PARA LOS DIAS 8. 9 y 10
DE ABRIL DE 1939 • AÑO DE LA VICTORIA .
FESTIVIDAD DÈ PASCUA
PROS PR RIDAD
Por MARIE DRESSLER Y POLLY MORAN.-Prodigioso
espíritu financiero de una mujer en lucha amorosa contra
: : : : !a sociedad entera : : : . :
MARES DE CHINA
Por los famosos arlislss CLARK-CiABLE Y JEAN HARLOW
Odios, pasiones, sueños de amor desarrollado en aguas de los
: : : mares sombríos de China : : ■ :
:: Finalizará este colosal programa con una chistosa ::
PEI.ÍCUXA DE DIBUJOS
la restauración de la Iglesia y el Co¬
legio.
Lunes, misas como en lo; días fes¬
tivos.
Maríís, misas cada media hora,
desde las 7 ftclas 9.
IGLESIA DEL INMACULADO CO¬
RAZÓN DE MARIA.—Domingo de
Pascua de Resurreción: À las 7,
m^sa conventual; a las 9. mis.a psri
las alumnos del Colegio.
IGLESIA DE MARIA AUXILIADO¬
ra. — ZtomZ/rg^o de Resutiección'.
Mkas a las 8'30 y a las 11.
Lunes de Resurrección: Misas a
Iss 8'30 y 11.
RBCONQLIACIÓN DE LA CA¬
PILLA DE SAN SEBASTIÁN.—Por
la tarde de la festividad del Jueves
Santo, el Rdo. Juan Colomé, ñcnefl-
clado de la Parroquial Basilico de
Sante Maris, efectuó lá reconcilia¬
ción de la capilla de San Sebasiián,
situada en la calle de Barcslonoi qúe
fué vilmente profanada y destruida
por las hordas marxistas.
Después 88 bendijo una imagen de
Cristo Crucificado, que se puso acto
seguido a la veneración pública, si¬
guiendo la tradicionat costumbre de
años janterlores a la guerra.
La religiosidad del pueblo mataro
nense qiempre fiel y «mente de -sús
íradiclonales cosîumbïcs, correspon
dió al sclOide dichas ceremonias, con
Iodo el entusiasmo y fervor propios
de un puçblo Çsí^Sicç.
Para «1 re^teabíecImUnló del culto
al Stanta Potrón, leí Junta administra¬
dora, agradecerá ks liiposnas que
para dicho fin se le ofrezcan.
Dichiis limos.nas podrán entregarse
a ia casa «FerreferN Colomer», Rie ¬
ra, n.° 59
Propietariot
balsamar a jesús. Y aelíendo muy
temprano el pilmer día de lo semana,
llega··on o! sepulcro, salido ya el sol,
^
y~,y mntunmente ae dccK^n: ¿Qahn nos
quitará la piedra de! sípulcro? Y mi¬
rando vieron removida ia piedra, que
era excesivamente enorme. Y «nír«n-
do en e! sepuict'o vieron o un mancí
bo sentado a la dérecha, vestido de
túnica bloncffl, y quedaron atónitas.
; Díjoles éste: No oa osustéls; buscáis
a Jesúa Nazareno crucificado; resuci •
íó, no está aquí, ved el sitio en que
l« colocaron. Pero, id, decid a ssus
diacípulos y a Pedro que os precede
Tá en Galilea; allí io veréis, como os
dijo.
BASÍLICA DE SANTA MARIA,—
Mañana Domingo de Pascua de Re-
. sut lección.—lAi&ss cado media hora
6 a les 10; las última» « las
dé, c !«s 5, Catecismo preparatorio
de Primera Comunión; a. las 6'30,
RqsBi ic, Expo le óf!. srrmón, vlsífe
ai Strno., bendición y reserva.
Martes, misas cada hora desde las
6 a Issff 9. Tarde, a las 5, 'Catecismo
d« Prlm! ra Comunii^n; a las 7, Rosa
rio, Exposició.u, visita aj Simo..ben¬
dición y reserva.
IGLESIA DE SANTA DE RR. PP,
ESCOLAPIOS. — Domingo de Re-
suirecclón: Misas cada media hora
desde las 7 a las 9 30, y a los 11. A
las 8, piñdoao «jerciclo de los Siete
Domingos a San José (Vil); a les 11,
última Conferencia a cargo del Rdo.
P. Colasanz Baloñá, Escolapio, de-
sarróllando el tema: «La Religión y el
homb'e nuevo».
Nota.—rdmitii-án ümosnes p»r«







Laborabies cic 4 ' a 7 tarde
MËCAl^OGRÂFiÂ
LECCIONES PRÁCTiCAS





La Junto de Transportes de Borce-^
lona, ordena o todos los Alcaldes
la provincia de Barcelona, den ía
máxima publicidad a Jas plguientca
disposiciones, y para su cumpilmlen-
to en ia parte que les afecta.
Primera.—St concede el plazo que
termina el día 15 de! próximo mes d«
Abril, para que los empresas y parti¬
culares que poseen vehículós de trac¬
ción mecánica, o de sangre, bogan !■
incrlpclón de loa mismos en la Junta
de Transportes. Avenida de! Caudi¬
llo. 359.
Todo vehículo que a partir dé di¬
cha fecha no lleva la contraseña de la
Junta de Trensporfes, sará reqolsado.
Segunda.—Todos los que posesa
vehículos averiados, o en reparación,
deberán indicar el taller en que >se
encuentra, y la fecha en que-esta re¬
paración termina.
<BI vehículo que estando averiado
no se repare, o esta reparaeión nose
Iteve.o cabo con la diligencia debida,
scá requisado.
Terecrva.—Todos los Alcaldes de
la provincia de Barcelona, darán
cuente antes del día 10 de Abril, a la
Junta de Transportes. Avenida del
Caudillo, 359, de todos los vehículos
ídc tracción mecánica, o de sangre,
existentes en este término ¿munlclpé!,
para la debida comprobación; loa
contraventores de esta disposición
serán muítados. ■
También darán cuenta de jas líneas
de servicios'Súbifcos, de pasajeros y
mercvsncfss establecidos antes del
g. M. N. y de los vehículos que po¬
seían antes, y los que posean actiial-(
JMehI?.
Cuarta. — Todos los conce^no-
'ipios-de líneas ds automóyilc^ de esta
iprqjvíqcía, vlínvjn obligados a comu¬
nicar a la junta de Transportes, an¬
tes dsi día 10 dé Abril, la conaeáión
que u^.ufructujsben, material de qué
disponen, y'su eafarfo, tarifas qué
íieñes autórizadas y material con que
contoba entes del Movimiento.
Toda concesión que no se declare
oportunamente, no podrá reclamar
cont'B !s'■eorgfln'zsclón que se hsga
de estos servicios. — Barcelona, 25
de marzo de 1939,
Mataró, 8 de Abril de 1939. Año de
ia Victoria. — Et Alcaide, /. Biuftu,
Argüelies, 34
CAYA
Programa pera ios días 8, 9 y 10 de abril áe 1939—Año de lo Victoria
Sensacional estreno del film UPA,
CELOS EQUIVOCOS
— o Mamá se casa —
por LYL DAGOVBR
Ejiiim Heno de Intriga y misterio
La marca del Vampiro
Bi bonito pasatiempo CINE LOCURA n.° 2
y an interesante Film de Dibujos
PE^m
LUNBS









Los Indosíriales que deseen esta¬
blecer le Semana Inglesa en sus ta¬
lleres o fábricas, deberán obtener la
expresa conformidad de la Delega¬
ción provincial dtl Trabajo, a la cual
ae dirigirán en solicitud, por media-
cién de la Alcaidía, haciendo constar
el horario qnè les interese adoptar,
con sujeción, no obstante, al régimen
de las 48 horas semanales, no pu-
plendo ponerlo en práctica sin haber
obtenido la expresada conformidad
de la Delegación que Ies será comu-
Jileada también por la Alcaldía.
Mataró, 8 de Abrii de 1939. Año de






La cobranza voluntaria de las Cé¬
dulas personales correspondientes al
alio 1938 tendrá iuger en esta ciudad
durante los días laborables dei pre¬
sente mea de Abril de 16 a 19 de'la
tarde en su local de la calle del Ca¬
nino Real, n.** 271, de esta ciudad.
Lo que he go público por el presen¬
te para que llegue a conocimiento de
todos los Interesados obligados a
proveerse de dicho Imprescindible
documento.
Mataró, 8 da Abril de 1939. Año de






Ha llegado a Barcelona Luis Gu¬
tiérrez Santamarina, fundador de la
Falange en Barcelona. Acompañaba
al csmentado señor el capitán Bravo
Montero.
Gutiérrez Santamarina estaba cum¬
pliendo la pena de 30 años a que es¬
taba condenado por los rojos por el
delito de alta traición.
Luís Gutiérrez Santamarina, antes
de regresar a Barcelona he estado en
Burgos, en donde ha sido recibido
en audiencia especial por el Genera¬
lísimo.
Detención de atracadores
Por la Brigada Social ha sido dete¬
nido Migad Miralles Cascsjo que ha¬
bía lomado parte en varios atracos;
Sebastián Planas que confesó haber
tomado parle también en varios atra¬
cos planeados por Juan Strems, que
igualmente ha sido detenido; Juan
Carrasco, atracador y patrullero, co¬
nocido con el apodo del cfrreductt-
ble»; Martín Gimeno y Andrés Gar¬
cía, atracadores, y Agustín Prat Ven¬
tura.
EXTRANJERA
1VCT i WPl A C PADI4 C «TI Situación Internacional.-IrlulAilviAcy LUi lAo y j Después de la ocupecfón
TRADUCCIONES í «"AlbamaporlfaHa
í PARIS, 8. — La Agencis Hevas pu-
A MÁQUINA I bllca una información sobra la Impre-
Para encergcs: Imprenta Minerva I si ón producida en los centros diplo
Attgiea.
máticos por la intervención de las
fuerzas italianas en Albania.
Sfgún esta información, es aún
prematuro «Armar si la ocupación
italiana de Albania es un acto aislado
o ei principio de la realización de un
plan de mayor alcance.
LONDRES.—La ocupación da Al
bania por las tropas itaiixnas ha sor¬
prendido a los dirigentes de la política
inglesa.
Lord H&Iifax ha convocedo para
esta mañane a los ministros pare ce¬
lebrar Consejo.
La prensa de la mañana comenta ia
intervención italiana, y la adhesión
da España ai pacto anti- comunista.
Los redactores londinenses hacen re
saltar que de: de algún tiempo ios
políticos irgieses no pueden disfru¬
tar del iradicíonai descanso de los
sábados que dedicaban los ministros
a sus sports favoritos.
Chamberiain, a pesar da ios acon¬
tecimientos, piense no dejar su resi¬
dencia de Escocia, donde pasará las
Acatas de Pascua dedicado al sport
de le pesca. En el aeródromo de
Aherden hay preparado un avión,
pera el caso que ia situación interna¬
cional exigiese I§ presencia del prl




blica uua informeción cArmando qua
al Gobierno francés tiene el propósi¬
to de devolver a Rusia los aviones
procedentes de ia zona roja españo-
lá.
Pare f«ciiitor la sciids de los apa¬
ratos hcn sido falsificadas dcçlara-
ciones de Aduana.
Ocupación de Tirana
ROMA.—Ha sido ocupada Tirana,
ROMA.—La Agencia Stefanl comu¬
nica ios siguientes detalles de !t
ocupación de Tirana. Después dr
haber abandonado el rey y su fami
lis la capital, bandas de malechores^
sa han adueñado de la ciudad sa¬
queando el palacio real y otros edi¬
ficios. Bi edificio ocuDado por la le¬
gación Italiana pasa tnomenlos de
verdadero peligro. El tiroíeo fué muy
Intenso dorante toda la noche y no ha
terminado hasta primeras horas de la
mañana.
Para, dificultar el avance de isa co
.lumnas italianas fué volado el puen




hiendo que hay quien pa»
sa hambre es signo de
degeneración humana
que se paga caro.
"Auxilio Social"
lucha contra todo esto.
{ IMPRENTA MINERVA. — MATARC'
Se vende
Máquina remallosa, con bancade.
dos hilos, marca Mac G. Buschner.
Razón; DIARIO DE MÀTARO.
GUIA COMERCIAL DE MATABÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan s sus clientes en ¡a nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
JULIÁ — Tctoán, 75
Laborables de 4 á 8 de la tarde
CONFITERIA BARBOSA
í Santa Teresa, 48—T eléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
ANIS.ADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Destilería de licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RÍOAS
Real. 282-284 — Telefono 137
Establecida en j808. Licores. Vinos
CORREAS L ü 1 - O. C O L L






Churruca, 59 — Teléfono 503
Calefacciones a vapor y agua caliente
FONDA MíR
E. Granados. 5 —Teléfono 423





San Antonio, 32 — Teléfono 583
Le predilecta
CARBONES
«Cornpsñía Genera! de Carbones»
J. Albcrch — San Antonio, 70— Tel. 7
FOTOGRAFIA ESTAPE
Riera, 20
, Para buenos retratos, esta Casa
HSRB0R18TF RíA La Argentina
de Félix Giralt





Barcekma, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
PERFUMERÍA ENRICtf
San josé, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos ColonUtf
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1
{Siempre las últimas novedades
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
MAQUINARIA FONT V C.'*
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y FumisferTa
I RADIOS S. CAIMARÎ
¡ Amalia, 38 — Teléfono 261
[ Aperstos Philips, Bayona y Hiapancr
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
. Genaro Parull Renter
ArgQeUeSj 34 Teléfono 361
i SASTREE. SERRAS
Î Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
I Trajes de calidad
MUEBLES DOMENECH
^Rlera, 35-Palau, 8 — Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
SASTRERIA La Ciudad de Londres^
Riera, 18
~ Siempre la misma formalidad
C A R P 1 N T E t' I s M Â C H
Lepante, 23
Proyecros y presupuestos
funeraria de las santas
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pulol, 38 Teléfono 37
I MUEBLES JUBANY
Riera, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
CONFITERIA E. MIRACLE
Riera, 54 — Teléfono 54
Pastelería Cer:mclos Vinos Licores
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Miguel junqueras





La Cartufa de Sevilla
Riera, 52 Teléfono 267
VINOS FINOS DK ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
X
DIARIO DE MATARÓ




PLAZA DB OUBAi SB
EMPRESA GESTORA DE NEGOCIOS
Regente: HAICISO FLAQÜER Y ROSSELL, LiteBciado en AdniiDÍstración Pulilica
Trámif88 para la conatliudón, modificación y disolución de:
COMPANÍÀS^VIERCANTILBS
Regulatea colectivaa; Comsndiíarlas y Anónimas.
ASOGIACIONBS:
Coopsralivas; Culiuralea; Daporrivas y Recmtl-
vas; Sindicatos proîcsionaiea y Pósitos.




Riera, 53 y Barcelona, 9
%
Feliciano nnglado Sold
"Saluda a sus clientes y amistades de¬
seándoles muchas prosperidades en la
España Imperial que amanece. Les co¬
munica que ha reanudado lodos los tra¬
bajos en su fábrica de aserrar madera
y construcción de embalajes.
Nluralla del Tigre, 12 - Teléf. 278





. I(Cert!fícado de Aplilud de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Coplas y Natural, Lineal, Perspectiva, Cotn-
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Pepujadoé, etc.
pare ambas sexes de 7 a 9 aetbe RAMILI. 18 - MATARÍÍ
U« la Ui la larin
Esta casa siempre es la misma con¬
servando la misma formalidad
con el ífÍQlo de' Campeón.
Especialidad en los encargos a medida














de paladar agradable, digestivo y rico
en vitaminas. Da excelente sabor
a todos los guiaos.
PRECIO DEL CUBITO: 5 cts.
PURÉ TRIUNFADOR
con au extracto de carne
Paquetes de 3 ¡aciones, Piecío 80 c.
Pradutn k iaiiriuciis naclooal Vtola en lo: printiinle: CelDadu
Pedidos: ca//e Milans, 22.—Maíaió
Los encargos se entregan




Coile Cataluña, 10 Mataró
PROPIETARIOS
ganétreis dinero cobrando vuesiroa
créditos y administrando vuestras
fincas rúsficas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 Mataró
Repsfacloiies de Radios josèiMsiaiiy
Pujol, 7-Mataró
4





Los facultativos de esta Clínica Comarcal, tienen el gusto
de participar a todos los socios, dientes particulares y
público en general que se han reintegrado a la misma don¬
de visitarán los dias y horas que a continuación se detalla:
N
Dr. Luis Bartrina. - Cirugía general y trauínatologíá
Jueves y sábados, de 6 a 8. - Gbispp Mas, 48.
í Dr. Gavino Roca. - Cirugía general y de la infancia.
^ Viernes, de 3 a 5. - Obispo Mas, 48.
Dr. J. A. Valentín Cabestany. - Prates y enfermades de la muj'ér.
Vierïies, de 3 a 5. - Obispo Mas, 48.
Dr. J. Masip Ubis. - Garganta, nariz y oídos.
' jueves, de 3 a 5. - Obispo Mas, 48.
D. J. Coll Boada. - Garganta, nariz y oídos.
É. Grabados, 49.
Dr. J. M.® Raméntol. - Digestivo.
Martes y sábados, de 6 a 8. - Obispo Mas, 48.
Dr. J. Alsina Bofill. - Circulatorio y respiratorio.
Jueves, de 3 a 5. - Obispo Mas, 48.
Dr. J. Pérez Hernández. - Enfermedades de la piel.
Miércoles, de 3 a 5. - Obispo Mas, 48.
Dr. N. Espasa. - Enfermedades de los ojos. '
Miércoles, de 3 a 5. - Obispo Mas, 48.
Dr. F. Spá Tuñí.-Puencultura, infancia (visita exclusiva de despacho).
Martes y sábados, de 3 a 5. - Obispo Mas, 39.
Dr. M. F. Marimon Riera. -• Enfermedades nerviosas y endocrinas. *
2.° y 4.° domingos, de 11 a 1. - Santa Teresa, 28.
Dr. L. Marimon Casabosch. - Rayos X y terapéutica física.
Lunes, miércoles y sábados, de 3 a 5. - Obispo Mas, 48.
Dr. J. Castellsaguer.- Rayos X, Terapéutica física.*
Lunes, jueves y sábados, de 4 a 6. - Obispo, Mas, 10.
J. Sabater - Odontólogo.
Viernes,/ de 3 a 5. - Barcelona, 41.
Dr. A. Badía Pérez - Laboratorio.
Viernes, de 4 a 5. - Encargos a Obispo Mas, 48. '
SALUDO À FRANCO — ¡ARRIBA ESPANAt f
